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EDITORIALEl presente número está integrado por investigaciones que 
plantean diversas propuestas que van desde lo fisiológico hasta 
lo social pero no sin perder de vista la mirada psicológica lo cual 
hace aún más enriquecedor su contenido. 
El primer artículo plantea un análisis sobre la frecuencia cardiaca 
durante el sueño haciendo una comparación entre distintos 
métodos de medición; la investigación se realizó a 24 sujetos que 
cumplieran con ciertas características tales como no fumar, no 
consumir drogas, no tener problemas de sueño, entre otras. Los tres 
métodos fueron eficaces en cuanto a detectar cambios asociados 
con las fases de sueño, sin embargo, los autores recomiendan el 
uso del método Transformada Rápida de Fourier (TRF) siempre y 
cuando se cumplan los requisitos de estacionariedad. 
El segundo estudio muestra una mirada interesante sobre la 
percepción que tienen los estudiantes de uno de los planteles del 
Nivel Medio Superior de la UAEMéx sobre la violencia que ejercen 
los docentes hacia ellos. Se aplicó un cuestionario que mide 
distintos tipos de violencia tales como la física, la activa verbal, 
la pasiva psicológica y la activa psicológica; encontrando como 
resultado que no existe violencia significativa sin descartar que 
algunas de las conductas de los docentes pueden en su momento 
hacer sentir a los alumnos violentados dentro del aula.
EDITORIAL
El tercer artículo expuesto tuvo como finalidad documentar la influencia de 
la propaganda estatal a partir del concepto de identidad sociopolítica, y así 
describir y contrastar los ejes en torno a ésta, concerniente a la delincuencia, 
corrupción, negligencia, entre otros, que ejercen los gobernantes con 
respecto a sus gobernados a fin de poder anticipar escenarios de conflicto 
y cambio social. 
En el cuarto artículo se llevaron a cabo entrevistas a profundidad para 
conocer el valor simbólico que los tatuajes tienen en jóvenes de la Ciudad 
de Toluca. A través de un análisis desde el punto de vista psicoanalítico se 
encontró que más que una moda, pone de manifiesto que hay algo que se 
desconoce dentro de lo que se cree conocer, siendo producto de una fuerza 
que brinca la censura y es puesto en el cuerpo.
El quinto y último artículo presenta un estudio realizado a internos del Centro 
de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, sentenciados por 
diversos delitos, de los que se analizaron datos referentes a la autodefinición, 
constructos congruentes, dilemas implicativos, entre otros; demostrándose 
que cada individuo crea su propio sistema de acuerdo a su experiencia e 
historia de vida.
